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Нововведения, или инновации, характерны для любой 
профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся 
предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации в сфере образования - 
все, что связано с внедрением в практику передового педагогического опыта. 
Учебно-воспитательный процесс, занимающий в современной науке ведущее 
место, направлен на передачу учащимся знаний, умений, навыков, на 
формирование личности, гражданственности.  
Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает 
“обновление, новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось в 
исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 
культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, 
инноватика – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться 
закономерности технических нововведений в сфере материального 
производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом 
специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 
двадцатилетие в нашей стране. 
Применительно к педагогическому процессу инновация означает 
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 
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Об инновациях в российской  образовательной системе заговорили с 
80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 
соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 
исследований. Термины “инновации в образовании“ и “педагогические 
инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и 
введены в категориальный аппарат педагогики. 
Педагогическая инновация –  нововведение в педагогическую 
деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 
имеющие целью повышение их эффективности. 
Под инновациями в обучении предлагается понимать новые методики 
преподавания, новые способы организации занятий, новшества в 
организации содержания образования (интеграционные (межпредметные) 
программы), методы оценивания образовательного результата. 
Инновации в дошкольном образовании основаны на модернизации 
старых образовательных стандартов, внедрении ФГОС второго поколения. 
Современный педагог старается постоянно самообразовываться, развиваться, 
искать варианты образования и развития детей. Учитель должен иметь 
активную гражданскую позицию, воспитывать любовь к отчизне у своих 
подопечных. Есть несколько причин, по которым инновации стали 
необходимыми для дошкольного образования. В первую очередь они 
помогают в полной мере удовлетворять запросы родителей.  
Под инновациями в обучении школьников понимаются новые 
методики преподавания, новые способы организации учебных занятий, 
новшества в организации содержания образования, интеграционные 
программы, новые методы оценивания образовательного результата[2]. 
Под инновациями в воспитании школьников понимают изменения, 
основанные на использовании новых воспитательных средств, методов и 
технологий. Инновации в воспитании способствуют социализации учащихся 
и позволяют нивелировать асоциальные явления [2]. 
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Инновации в высшем образовании подразумевают систему, состоящую 
из нескольких компонентов:  
 целей обучения;  
 содержания образования;  
 мотивации и средств преподавания;  
 участников процесса (студентов, преподавателей);  
 результатов деятельности.  
В технологии подразумеваются два компонента, связанные друг с 
другом:  
 Организация деятельности обучаемого (студента).  
 Контроль образовательного процесса.  
При анализе технологий обучения важно выделить применение 
современных электронных средств. Традиционное образование предполагает 
перегрузку учебных дисциплин избыточной информацией. При 
инновационном образовании так организовано управление учебно-
воспитательным процессом, что преподаватель выполняет роль тьютора 
(наставника). Помимо классического варианта, студент может выбирать 
дистанционное обучение, экономя время, средства. Позиция студентов 
относительно варианта обучения меняется, они все чаще выбирают 
нетрадиционные виды получения знаний. Приоритетной задачей 
инновационного образования становится освоение аналитического 
мышления, саморазвитие, самосовершенствование. Для оценки 
результативности инновации в высшем звене учитывают следующие блоки: 
учебно-методический, организационно-технический. Привлекаются к работе 
эксперты – специалисты, которые могут оценить инновационные программы.  
Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс 
инноваций, лидирующие позиции занимают:  
 недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными 
средствами учебных заведений (в некоторых вузах нет стабильного 
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интернета, не хватает электронных пособий, методических 
рекомендаций для выполнения практических и лабораторных работ);  
 недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского 
состава;  
 невнимание руководства учебного заведения к применению в 
образовательном процессе инновационных технологий.  
Для решения подобных проблем должна проводиться переподготовка 
преподавателей, семинары, видеоконференции, вебинары, создание 
мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов по 
применению современных компьютерных технологий. Оптимальным 
вариантом внедрения инноваций в систему высшего образования является 
дистанционное обучение путем использования глобальных и локальных 
мировых сетей. В Российской Федерации подобный способ обучения 
находится в «зародышевом» состоянии, в европейских странах он давно 
применяется повсеместно. У многих жителей сел и деревень, удаленных от 
крупных городов, это единственный способ получить диплом о специальном 
среднем либо высшем образовании.  
Педагогические инновации, внедряемые в образовательных 
учреждениях современной России, помогают реализовывать социальный 
заказ: воспитывать в школьниках, студентах чувство патриотизма, 
гражданской ответственности, любви к родному краю, уважение к народным 
традициям. Информационно-коммуникативные технологии стали 
привычными в детских садах, школах, академиях, университетах. Среди 
последних новшеств, коснувшихся образовательных учреждений: 
проведение единого государственного экзамена в режиме онлайн, отправка 
экзаменационных работ путем предварительного сканирования.  
Все виды образовательных инноваций служат гарантиями реализации 
конституционных прав граждан в образовательной области, приводят саму 
систему образования в соответствие с современными личностными, 
общественными и государственными потребностями, создают предпосылки 
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ее развития и сохранения традиций, улучшают подготовку учащихся к жизни 
и труду на благо общества. 
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В современном мире  развитие государства на социальном уровне 
зависит от изменяющихся тенденций в различных сферах жизни общества. 
Деятельность государственного управления определяется не только 
профессионализмом  его служащих, но и тем, на сколько успешно оно 
позиционирует себя в глазах общественности, в этом заключается 
актуальность данной темы, т.к. целенаправленная работа по формированию 
позитивного имиджа государства, это и есть часть культуры социального 
